












ESTADO MAYOR CENTRIL—Concede licencia al teniente de navío
don F. Jiménez.—Destíno al íd. íd. D. M. Bastarreche.—Id. íd. íd.
don R. R. Trujillo.—id. íd. Id. D. F. Rapal!o.—Desestima instancia
del alférez de id. D. M. Rodríguez. —Concede la medalla de Africa al
comandante D. J. Ros.—Id. íd. al capitán D. I. del Valle.—Excedencia
al Id. D. V. García.— Destino al primer teniente D. F. Gutiérrez.—
Concede licencia al segundo íd. D. I. Sanguino.—Destino al id. íd.
don A. Santisteban.—Desestima instancia de un condestable.—Con
cede licencia a un íd.—Resuelve instancia de un maquinista.—Id. íd.
de un cabo.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino a varios capellanes.—Id. al auxi
liar 3.° D. A. Valverde.—id. al escribiente de 2.a D. J. F. Puig.—Des
tinos a varios escribientes del cuerpo de Auxiliares de Oficinas.—
Desestima indulto a un recluso.—Concede indulto a tres íd.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Resuelve instancia de varios
dueños de parques ostrícolas.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve insiancia del médico mayor D. F.





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Corno resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío D. Francisco Ji
ménez y Pidal, en súplica de que se le concedan
dos meses de licencia por enfermo para San Fer
nando (Cádiz) y Madrid, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, ha tenido a bien acceder a lo solicita
do y aprobar el anticipo que de la misma le ha
sido concedido al expresado oficial por el Coman
dante general de la escuadra.
,
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 de octubre de 1913.
El Altnirante Jefe del Estado Mayor central,
_el Marqués de Avellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la cortes
Sr. Comandante general do la esonadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Si?. Intendente general de Marina. -
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrdr al teniente de navío D. Manuel Bas
tarreche y Díez de Bulnes, Ayudante interino de
la Comandancia de Marina de Cádiz.
De real orden, comunicada por' el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Ramón Ro
dríguez Trujillo, Auxiliar del segundo Negociado
de la primera Sección del Estado Mayor central,
en relevo del oficial de igual empleo D. Emilio
Montero y García, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid9 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdición de Mariná
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Francis
co Rapallo y Flórez, embarque en el cañonero In
fanta Isabel, en relevo del oficial de igual empleo
D. José González-Hontoria y Fernández-Ladreda,
que pasa a otro destino
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 9 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el alférez de navío D. Manuel Rodrí
guez Novás, en súplica de que se le conceda pasar
a Lieja para hacer los estudios de Ingeniero elec
tricista, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido desestimar la petición, por haber sido ya
destinados los tres oficiales que permite el crédito
consignado en presupuesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Ma
drid 9 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
ElMarqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden manuscrita de 1.° del actual, dice a este
.Ministerio lo que sigue:
‹.:Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó vue
cencia a este Ministerio con real orden de 11 de ju
nio último, promovida por el comandante de In
fantería de Marina D. Juan Ros y Ramírez, en so--
licitud de la medalla de Africa con los pasadores
de Larache y Larache-Alcázar; teniendo en cuenta
el informe emitido por el Comandante general de
Larache, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conce
der al recurrente la medalla de referencia, sin pa
sadores, como comprendido en la regla 9•« de la
real orden de 23 de octubre de 1912 (C. L. núme
ro 204).2
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, traslado a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de octubre de 1913.
in Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°,
Sr. Inspector General de Infantería do Marina.
Señores.....
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Gnomo, en
real orden manuscrita de 1.° del actual, dice á este
Ministerio lo que sigue:
lExcmo. Sr.: Vista la instancia que con real
orden de 12 de agosto último cursó á este Ministe
rio, promovida por el capitán de Infantería de Ma
rina D. Ignacio del Valle y Galtier, en solicitud de
que se le conceda la medalla de Africa con los pa
sadores de Larache y Larache-Alcázar, teniendo
en cuenta lo informado por el Comandante general
de Larache, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado por el interesado, por hallar
se comprendido en el artículo 6.° de la real orden
de 23 de octubre de 1912 (C. L. núm. 204,)»
Lo que de real orden, comunicada por el
señor Ministro de Marina, digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.--Madrid 8 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Inspector general de Infantería de ‘111-arinti.
Señores.....
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 12 del actual los
dos meses de licencia que por real orden de 8 de
agosto último (D. O. núm. 175) le fueron concedidos
al capitán de Infantería de Marina D. Ventura
García Sánchez de Madrid, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que desde el día 13 del ac
tual quede en situación de excedencia forzosa, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación general
de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Intendente:general de Marina.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: Como resultado de telegrama de!
Comandante general de Larache, fecha 4 del ac
tual, en el que manifiesta que el primer teniente
de Infantería de Marina D. Felipe Gutiérrez Sierra,
ha cumplido el tiempo reglamentario de perma
nencia en Africa, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que este oficial cese en el 2.° bata
llón del regimiento Expedicionario y pase destina
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do «Por') 5.' compañía del 2.° batallón del tercer
regimiento.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores....
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 3 del acii,
tual elevó V. E. á este Ministerio, promovida por
el 2.° teniente de la E. R. A. R. de Infantería de
Marina D. Ignacio Sanguino Hernández, en solici
tud de do .1 meses de licencia por enfermo para esta
corte y emitagena; visto el acta de reconocimiento
que une a su instancia, S. M. el Rey (q. _D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro, lo digo a V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
9de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el 2.° teniente de la E. R. A. R. de
Infantería de Marina D. Antonio de Santisteban y
Zabala, cese en el 2 ° batallón del 2.° regimiento y
pase destinado a la 1.a compañía del 2.° batallón del
regimiento Expedicionario, a cuyo destino deberá
incorporarse a la mayor brevedad.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde aly. E. muchos
años.—Madrid 8 de:octubre:de 1913.
El Almirante Jefe derystado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Ma
rina.
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2•'1 condesta
ble, 2.° teniente de Artillería de la Armada gradua
do, D. Ramón Serantes Valencia, en la que solicita
se le haga extensiva la real orden telegráfica de 22
de agosto del corriente ario, referente a ocupar
destinos en las Comandancias de Marina, los de la
clase del recurrente que tengan por lo menos gra
duación de primer teniente, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por este Estado
Mayor central, ha tenido a bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lodigo a V. E. para su concimiento y
efeetos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid 9 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central.
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del 2.° condesta
ble,2.° teniente de Artillería de la Armada gradua
do, D. Pablo Castro Aneiros en la que solicita cua
tro meses de licencia por enfermo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por es
te Estado Mayor central, ha tenido a bien conce
derle dos meses para Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid9 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas
•
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer maquinista de la Armada, D. Secundino
Lago Otero, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle examen para maquinista mayor de 2•a
clase, que sufrirá en el mes de diciembre próximo,
con arreglo al punto 2.° de la real orden de 13 de
diciembre de 1911 (D. O. núm. 279).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de octubre de 1913.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
....■■■■•~CIMMEM1~11=Www..
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, en 24 de septiembre último, pro
movida por el cabo do Infantería de Marina, con
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destino en el tercer regimiento del Cuerpo, Nicanor
Manso Junquera, en súplica de que se le escalafoue
a la cabeza de los que disfrutan su misma antigüe
dad por haber obtenido la nota máxima de 10;
teniendo. en cuenta que por haberse publicado
separadas las propuestas reglamentarias del pri
mer trimestre del año último (Ds. Os. núms. 81 y 82)
no conocen los individuos comprendidos en las
mismas el orden en que, segúii la nota media obte
nida, fueron escalafonados en el general de la cla
se, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por este Estado Mayor central se ha servido
disponer se publique la siguiente relación que dá
prinr;ipio con Nicanor Manso Junquera y termina
AIMMIM■11~111111■11111
Regimiento. Batallón. ! Compañía. ,NOTA MEDIA
Oil Ricardo Gilabert Marín, en la cuál figuran los
individuos comprendidos en dichas propnestas por
el orden en que fueron incluídos en el mencionado
escalafón.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
drid 6 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr Inspector general de Infantería de ;Marina.
Señores. . .
Relación que- se cita.
NOMBRES F CHA DE NACIMIENTO FECHA DE INGRESO EN FILAS
10 Nicanor Manso Junquera 28 enero 1891. 25 agosto 1911.
990 Gabriel Varela.Nieto 30 enero 1891. 23 agosto 1905.
9.80 José Blanco Puente 1.0 abril 1889. 18 agosto 1911.
960 Miguel Mendiguchía 5 junio 1889. 28 junio 1911.
9'50 D. José Font García 31 agosto 1890. 9 septiembre 1906.
9'30 José Pumar Iglesias 28 enero 1894 27 octubre 1911.
9425 Francisco Avilés Castati'iol. 11 mayo 1883. 20 marzo 1902.
9 D.Rodolfo Sánchez Oli vera. 15 junio 1893. 9 marzo 1911.
9 Julián Goñi Ramírez 96 noviembre 1889. 30 junio 1911.
8'50 Domingo García Victoria 29 noviembre 1889. 5 marzo 1911.
.8'50 Ceferino Rivas y Rivas 23 julio 1888. 8 junio 1910.
8'20 Hermógenes GómezMelgar 18 abril 1839. 28 junio 1911.
8 Jaime Rahe Dalmá 29 junio 1888. 4 febrero 1910.
7'80 Esteban Martín Fernández. 20 septiembre 189 30 junio 1911.
7'30 Servando DíazRodríguez 4 septiembre 1889. 3 !julio 1911.
José Fandiño García 7 agosto 188$. 16 mayo 1910.
6'80 Baldomero Loureiro Incóg
nito 98 noviembre 1889. 18 julio 1911.
6'50 Agustín Mosquera Leira 14 enero 1893. 7 marzo 1912.
6.10 Julio López Gómez 10 junio 1894. 17 julio 1911.
6
' José Requena García 17 julio 1888. 5 marzo 1911.
5'50 Ricardo Gilabert Marín.... 1.0 septiembre 1888 12 junio 1909.
OBSERVACtONr:S
Madrid 6 de octubre de 1913.-,--.El Almirante Jefe del E. M. central, Marqués de Arellano.
Sentidos awdliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Vicariato general castrense
é informado por esa Jefatura, se ha servido confe
rir al personal del cuerpo Eclesiástico de la Arma
da comprendido en la unida relación, los destinos
que a cada uno se les señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 8 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Árellano.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
Relación de referencia
Segundos capellanes.
D. Estanislao Careavilla Navasal. 2.° batallón
del regimiento de Infantería de Marina en Africa.
D. Alberto Pallás Monseny. Crucero Reina Re
gente.
D. Juan Capote Gutiérrez. Penitenciaria Naval
Militar do Cuatro Torres.
D. Francisco Tamayo Martín. Hospital de Ma
rina de San Carlos.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey-(q. D. g.) ha tenido a
bien disponer el destino a este centro del auxiliar
3•0 del cuerpo do Auxiliares de Oficinas D. Anto
nio Valverde Lena.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su eonoci
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miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
&s.—Madrid 8 de octubre do 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano:
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excm.g. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido-a
bien disponer pase a continuar sus servicios a este
Ministerio, el escribiente de 2.a clase del cuerpo
de Auxiliares de Oficinas D. Juan F;Puig Escalona.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofectos.--Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 30 de septiembre de 1913,
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellanp.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandan-te general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente generalde Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servi
do destinar a esta corte a los 'escribientes de 2.a
clase del cuerpo de Auxiliares de Oficinas don
Francisco García Ilodríguez, Df"Rogelio Torres
Menéndez y D. Manuel Alemán Fossi, y al aposta
dero de Ferrol a los de igual clase D. Manuel Ta
juelo Fernández y D. Gabriel García Enríquez.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
30 de septiembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués_de Arella,no.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostador) de
Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
indultos
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente pro
movido por instancia del recluso Simón Pa rapaz
Camino, en súplica de indulto, S. M. el Rey (q.D.g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina en acordada de 25 de
septiembre último, ha tenido a bien desestimar la•
pretensión del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 6 de octubre de 1913.
GIMENO
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz,
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente pro
movido por instancia de Francisca Mariño, María
Martinan y Concepción Fontán, en s-Ctplica de in
dulto a favor de sus respectivos esposos los reclu
sos Casto López Nazara, Manuel Rodríguez Refojos
y Salvador Vidal Doviso, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 27 de
septiembre próximo pasado, se ha dignado indul
tar a los citados reclusos del resto de la pena que
se encuentran extinguiendo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 6 de octubre de 1913.
GIMEN()
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
111111>÷~
NaVegación y pesca marítima
Industrias de mar
Dada cuenta de la instancia que elevan Pablo
Urquiza, Pedro Aldamiz Echevarría y Bruno Gavi
ca, los dos primeros como dueños de parques os
trícolas situados en la ría de Mundaca y el tercero
como representahte de la Sociedad anónima <:Ostrí
cola de Canala dueño también deotro parque en la
misma ría, y en la que solicitan se les conceda au
torización para proceder á la batida y destrucción
del pez «Dorada», con el fin de evitar los daños
que causa en sus respectivos ostreros, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esta Dirección general de Na-s;-egación y Pesca
marítima, ha tenid6 a bien disponer que se auto
rice la persecución y pesca del mencionado pez
desde el paralelo del puerto de Itlundaca hacia el
Sur y valiéndose del trasmallo o red sencilla de
malla de cuatro pulgadas, con sujeción. a las con
diciones siguientes:
1•a Las maniobras para la pesca del pez «Do-.
rada» deberán realizarse bajo la inspección de un
delegado que nombrará la Junta de Pesca del dis
tnto do Bermeo.
2.a El viaje y gastos de este delegado inspecT
tor, sera por cuenta de los propietarios de . lcs
parques ostrícolas, eu consonanciá con el punto
segundo del resumen del escrito o instancia por
ellos presentada.
3.a Esta pesca solo la verificarán los miércoles
y sábados de cada semana y durante los meses de
abril a noviembre, ambos inclusive.
4.a Los pescadores de «Dorada» en la ría de
Mundaca estarán obligados a arrojar inmediata
mente al agua los granos de todas las demás espe
cies que apresen en sus redes.
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5.* Todos obedecerán las órdenes del delegado
inspector y del Ayudante de Marina del distrito.
6.a Pagarán la cantidad de quinientas pesetas
de multl en papel del Estado todo pescador que
kleje de cumplir los requisitos expuestos.
7.a El pescado muerto de otras especies que se
capture, quedará a disposición del Ayudante de
Marina del distrito para su entrega a uno de los es
tablecimientos benéficos de la localidad.
8.a Este régimen de persecución deberá ser en
sayado durante un año, cuya a terminación se in
formará de nuevo si se juzga o no conveniente su
continuación.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.
Ministro del ramo, digo a V. S. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde a V. S.
muchos años.—Madrid 4 de octubre de 1913.
El Director general de Navegación y Pesca marltime,
P. A.,
El Marqués de los Atamos.
Sr. Director local de Navegación y Comandante




Habiéndose padecido un error material al publicar la siguien
te real orden publicada en el D'Arao OFICIAL número 222, se re
produce debidameute rectificada.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
médico mayor de la Armada D. Francisco Cantero
y Gómez, en situación actualmente de excedencia
forzosa y en expectación del retiro voluntario que
ha solicitado, en súplica de que se le haga la de
claración del abono detiempo de servicios, con arre
glo al derecho que le corresponda por el tiempo que
estuvo destinado y prestando los de su clase en Ca
rolinas, Mindanao, Isla de Cuba y Melilla, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo consultado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en
Sala de Gobierno de 18 de septiembre del corriente
ario, se ha servido disponer se declare de abono al
recurrente para los efectos de retiro:
1.0 Por la campaña de Mindanao y por entero;
desde 15 de abril á 15 de septiembre de 1891, ¡prin
cipio y fin, respectivamente, de aquellas opera
ciones.
2.° Por las operaciones en Melilla, también por
entero, desde el comienzo de su comisión al extran
jero en 19 de octubre do 1893 a 31 de marzo de 1894,límite fijado por el correspondiente real decreto.Careciendo de derecho al abono solicitado por los
servicios en Carolinas y operaciones de Cuba.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de octubre de 1913.
GIMEN()
Sr.Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Visto el expediente que motiva la
comunicación del Jefe del primer batallón del re
gimiento de infantería de Marina Expedicionario
en Africa, referente al deseo del segundo practi
cante D. Juan Gómez Piña, do ser relevado por
llevar más de dos años consecutivos, prestando
servicio en dicho Cuerpo, S. M. el Rey (q, D. g.) ha
tenido a bien disponer que, el citado practicante
que ha cumplido dos arios de estancia en Africa en
24 de junio último, sea relevado por otro de igual
empleo perteneciente al apostadero de Cádiz, a
cuya sección pertenece el interesado y pasaportado
para la Península así que haya entregado su desti
no al que le substituya.
Es asimismo la voluntad de S. M., que en lo su
cesivo en el relevo de los practicantes que presten
servicio en dicho regimiento, alternen con la sec
ción de Cádiz, los pertenecientes a los de Forro' y
Cartagena, para lo que el primer relevo que se ve
rifique, después de este, lo hará Ferrol y el siguien
te, Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento Á
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aflos.—Ma
drid 9 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
• El Marqués de Arellano.
Sr.Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de servicios de Infantería de
Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
1nip. del Illnistfrlo de Marina
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